








































機構が全国の保育施設を対象に平成 28 年 9 月に実施したアンケートによると、
保育士ら職員が不足している施設が 25.0％に上り、職員不足と回答した施設の





　厚生労働省は平成 29 年度末までにあらたに 8.9 万人の保育士採用が必要と
試算している。一方、保育士の資格をもちながら保育士として働いていない潜


















































　2017 年 7 月 24 日、信州豊南短期大学幼児教育学科１年生全員 44 名に、社
会人基礎力演習講座の中でアンケート調査を実施した。この 44 名は、短大に
おいて保育実習は未実施であり、2017 年 8 月以降に保育実習参加予定である。
社会人基礎力演習講座は 2017 年 4 月 10 日から 7 月 24 日の毎週月曜日に全
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１５回で、学科 1 年次全学生 44 名を 22 名ずつの２クラスに分けて構成された。
前半６回までは自分自身や社会についての知識や理解を深め、７～９回にはキ
ャリアモデルケーススタディ、10 回～ 14 回は社会人インタビュー、プレゼン
テーション訓練、15 回は授業全体の振り返りとともにアンケート記入を実施
した。到達目標は、「積極的に人の話を聴き、自分の意見をわかりやすく伝え







う質問項目 ( 自由記述 ) では、保育実習に対するイメージに対して、「怖い」「き
つい」「大変」「厳しい」「悩む」「どうしていいか分からない」というネガティ




























































ない。そこで、2017 年 8 月～ 9 月に関東地方の私立保育所４か所において保
育実習の非参与観察と施設長等採用責任者に対するインタビュー調査を実施し
た。その中で、人材採用・定着が順調な社会福祉法人Ａ保育所の特徴を抽出した。
　Ａ保育所の職員は 38 名で、勤続平均年数が 16 年である。これは全国の保
















　2017 年 8 月 28 日と 9 月 5 日に、Ａ保育所の保育実習の非参与観察を実施
した。
　2017 年 8 月 28 日の非参与観察における保育実習生 a は、関東地方所在四
年制私立大学の保育専攻学生３年生で 20 歳、女性、Ａ保育所の卒園生ではな
くＡ保育所と同自治体内在住である。はじめての保育実習 ( 見学実習 ) 初日で
あった。当日の実習クラスは１～２歳児クラス ( 在籍児童 12 名のうち 10 名出
席 ) で、実習担当保育士は２名 (40 代女性、60 代女性 ) であった。
　2017 年 9 月 5 日の保育実習生 b は、関東地方所在私立短期大学の保育専攻
学生２年生で 19 歳、女性であり、Ａ保育の卒園生でＡ保育所同自治体内在住
である。保育実習 ( 参加実習 ) ２日目であった。2017 年 5 月にＡ保育所にお
いて２週間 (10 日 ) の見学実習の経験がある。当日の実習クラスは３～４歳児





















ために質問が多くおこなわれていた。a の場合、昼食時を中心に 9 時間の観察

























概要と質問項目例を c に対して郵送をした上で、2017 年 9 月 5 日にＡ保育所

















の数は、10 ～ 15 名程度という回答だった。他園では、実習期間中は毎日、責





































その理由として「教育・園児との対応は各保育士 ( 保育士職員 ) に任せている。」


























　日本保育協会が平成 24 年に全国の保育所の 10 分の 1 にあたる 2,308 ヶ所





















































価）→ Act（改善）」の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改
善する（竹内薫，2017：52）ためのものである。





循環」，「朝日新聞デジタル」，2017 年 10 月 12 日 09 時 06 分配信 (2017 年
11 月 1 日アクセス )
14 堀江貴文 (Takafumi Horie)，2017，「twitter.com 上のコメント」
https://twitter.com/takapon_jp/status/918358979411034112



















Q ２. Q1 の職業に対する志望度（なりたい気持ち）はどのように変わりましたか？
Q ３. 受講前と受講後に自分のどこがどのように変わったか？
Q ４. 新しく知ったことは？
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